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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang dan membuat sebuah game berbasis  
Android yang dapat dimainkan di smartphone yang memiliki fitur multitouch, dapat 
memberi hiburan bagi para player, sebagai pengisi waktu luang, serta melatih koordinasi 
syaraf motorik, sensorik dan gerak refleks. Metodologi yang digunakan adalah Waterfall 
Model. Analisis dilakukan dengan survei terhadap komunitas Android di forum-forum 
melalui kuisioner online. Tahap perancangan dimulai dengan perancangan game, sistem, 
database dan storyboard. Tahap implementasi dilakukan dengan cara penyebaran 
kuisioner evaluasi game, evaluasi IMK, dan evaluasi elemen mutimedia. Hasil yang 
dicapai adalah sebuah game berjudul Fruitable yang ber-genre action-adventure dengan 
grafik 2 dimensi. Sesuai dengan perancangan, karakter yang ada pada game ini berupa 
buah-buahan dan sayur-sayuran. Game ini dimainkan oleh satu player (single player) dan 
mengambil latar tempat di pulau-pulau yang serupa dengan bentuk dan nama pulau-pulau 
di Indonesia. Sesuai dengan hasil dari kuisioner evaluasi, game ini menarik banyak 
pengguna Android karena desain interface dan karakternya yang menarik. 
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